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SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , Dean, School for the Art s 
EARLY MUSIC SERIES 
Carol Lieberman, Ban.oque vioUn 
Daniel Stepner, BMoque vioUn 
Laura Jeppesen, Viola da gamba 
Mark Krol 1, HMp.6ic.ho1td 
Partia III from 
"Hannonia Artificiosa-Ariosa 11 
Praeludium-Allamanda-Amener-
Balletto-Gigue-Ciacona 
Sonata 12 for Two Violins, 
Gamba nd Continua {1629) 
H.I.F. von Biber 
(1644-1704) 
D. Castello 
{fl.• 17th Cen.) 
Suite for Viola da gamba and Continua n. Marais 
in A minor, from Book III of "Pieces {1656-1728) 
de viole" 
Prelude 
Gavotte la Petite 
Grand Ba 11 et 
Sonata for 2 violins in E minor, 
Op. 3, no. 5 
A 11 e~ro ma poco 
Gavotta gracioso 
Presto 










J .r1; . L ec 1 a i r 
The Ea.1!1..y MU.6ic. Svuu i-6 undeA .the di!tec.Uon 
06 MOJI.k. Kil.oil. 
The U.6 e o 6 ll.e.c.01tcli.ng dev.ic.u dU}[,in,q public. 
pe1t60Junanc.u i-6 601tbidden. 
4 April 198G 
Friday, 8:00 p.m. 
Concert Ha 11 
855 Commonwealth Avenue 
